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州的 35％左右，到 2015 年，将达到 60％左右，未来 5—10 年中美劳动力成本
之间的差距将快速缩小。再加上美国在能源方面形成了价格洼地，美国的物流































































































































































































































































城镇化，这是一个被普遍认可的真理。20 世纪 20 年代，以美国为首的西方发
达国家在城市郊区化过程中，工业城市衰退后出现了工业经济向服务业经济转
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